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ADVERTENCIAS
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hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
RECTIFICACIÓN ANUNCIO 9212, BOP 280 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2003
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA, DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
ANUNCIO
No habiendo resultado posible practicar notificación a los interesados o a sus representantes, por causas no imputables a esta administra­
ción, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.6 de Ley General Tributaria (según redacción 
dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes que al fina! se relacionan para que com- 
parezcan'por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que les sean notificadas las liquidaciones 
de ingreso directo que les afectan y que asimismo se dirán.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en las Oficinas de Gestión Tributaria de la Diputación 
Provincial de León, sitas en la plaza de Regla n° 5 de León, en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a 
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
PROCEDIMIENTO: Notificación Liquidaciones.
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
LEÓN.
ACTUACIÓN QUE SE PRETENDE NOTIFICAR: LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE ACTIVI­
DADES ECONÓMICAS.
León, 17 de noviembre de 2003.-El Presidente, Francisco Javier García-Prieto Gómez.
N-LIQUIDACIÓN PER. CONTRIBUYENTE N.I.F. MUNICIPIO ACTIVIDAD DOMICILIO FISCAL IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE BADEZA
8951000067125 02-4T FERNANDEZ NIDO PATRICIA. 71554672Q LA BAÑEZA
8952002457991 02-4T PERRERO BARRIENTOS ANA MARIA 12383988Y LA BAÑEZA
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N ‘LIQUIDACIÓN. PER. CONTRIBUYENTE N.I.F, MUNICIPIO ACTIVIDAD DOMICILIO FISCAL IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE CACASELOS
8952002728471 02-4T BLANCO LOPEZ MERCEDES 10081594G VILLADECANES EDRADA. 118 27,19
8952002783184 02-4T ESCAYOLAS Y DECORACIONES CUA S E24463218 CACASELOS ALFEREZ PROVISIONAL 18 17,43
AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS SIL
8952002728681 C2-4T INVERSIONES ORENGO SL B24463853 CUBILLOS DEL SIL PONFERRADA LA ESPINA. 8 84,47
AYUNTAMIENTO DE FABERO
8953500530046 02-4T IGLESIAS VELAZQUEZ MANUEL 71508083W FASERO CAMPO 14 18,66
AYUNTAMIENTO DE POLA CORDON
8952002458533 C2-4T VALENCIA DE LA GUIA DANIEL 09801297P LA POLA DE CORDON CONSTITUCION . 103 43,54
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
8955240000131'02-4T JIMENEZ BARGAS CONSUELO 715C2291Y PUENTE DE DOMINGO FLOREE BARRIO NUEVO POLIGONO 35 81.61
8951002006511 02-4T QUIROGA LOPEZ VALENTIN 71498272N CABAÑAS RARAS MATEO GARZA 31 17,42
AYUNTAMIENTO DE S ANDRES RAB
8951004968744 02-4T SANTAMARIA SUAREZ ASCENSION 50682024Y LA ROBLA FERRAL SGA CL CAMPILLO 12 16,79
8951004968735 02-4T SANTAMARIA SUAREZ ASCENSION 50682024Y LA ROBLA FERRAL SGA CL CAMPILLO 12 1 " 27,23
AYUNTAMIENTO DE ST MARIA. PAR
8952004674575 02-4T MATA SANTIAGO MIGUEL 71548952T QUINTANA DEL MARCO ASTURIAS 15 29,13
AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA V
8952001792666 02-4T ARCOR SL B24009284 VALVERDE DE LA VIRGEN VILLACEDRE - CL SAN ROQUE 14 78,38
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN
8952003082793 02-4T SOLIDARIDAD Y TRABAJO VIRGEN D B244201C1 VALVERDE DE LA VIRGEN VIRGEN CAMINO CR ASTORGA 69,62
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
8952004541216 02-4T FERNANDEZ RODRIGUEZ MARGARITA 71S05901M VILLABLINO TRAVESEOOS 3 60,21
8953500839552 02-4T MARINH0, ARTUR X03S7090S VILLABLINO FUXIACA 28 32,66
AYUNTAMIENTO DE VTLLATURIEL
8952001097636 02-4T SEOANE SANCHEZ JAVIER 78793332R VILLATURIEL PTE VILLART CL CNO SATIAG 135 17,43
AYUNTAMIENTO DE LEON
8952003318465 G2-4T BEBIPAC SL B2 4456949 LA POLA DE CORDON CAMPANILLAS 1 57,38.
.8952003318456 02-4T BEBIPAC SL B2 445 6949 LA POLA DE CORDON CAMPANILLAS 1 56,98
8951000069182 02-4T DATOS COMUNICACIONES Y SISTEMA E24463465 SARIEGOS MOISES DE LEON 25 ■ 30,79
8952003081646 02-4T IGLESIAS IGLESIAS BALBINO 10057784E SENA DE LUNA PADRE ISLA 8 32,66
8952001097523 02-4T SISTEMAS DE LA CONSTRUCCION VI B24452302 LA ROBLA DEMETRIO DE LOS RIOS 7 76,38
AYUNTAMIENTO DE MADRID
8952003080063 02-4T DEPURE SL B81829913 GORDALIZA DEL PINO SANCHEZ BARCAIZTEGUI 36 115 ,.71
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N«LIQÜIDACIÓN AÑOS CONTRIBUYENTE N.I.F. MUNICIPIO DEL INMUEBLE DOMICILIO FISCAL IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
8952001877594 02-4T ALFODENOR, SL B33676537 VALENCIA DE DON JUAN • FRATERNIDAD 39 74,02
AYUNTAMIENTO DE ST MARTA TOR
8955240000140 02-4T DE LOS SANTOS JIMENEZ MIGUEL 70895493V CARRACEDELO LAS HERAS 7.1,41
9212
* * *
RECTIFICACIÓN ANUNCIO 9211, BOP 280 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2003
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA, DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ANUNCIO
No habiendo resultado posible practicar notificación a los interesados o a sus representantes, por causas no imputables a esta administra­
ción, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.6 de Ley General Tributaria (según redacción 
dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes que al final se relacionan para que com­
parezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que les sean notificadas las liquidaciones 
de ingreso directo que les afectan y que asimismo se dirán.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en las Oficinas de Gestión Tributaria de la Diputación 
Provincial de León, sitas en la plaza de Regla n° 5 de León, en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a 
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
PROCEDIMIENTO: Notificación Liquidaciones.
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
LEÓN.
ACTUACIÓN QUE SE PRETENDE NOTIFICAR: LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
León, 14 de noviembre de 2003.-E1 Presidente, Francisco Javier García-Prieto Gómez.
N«LIQUIDACIÓN AÑOS CONTRIBUYENTE N.I.F. MUNICIPIO DEL INMUEBLE DOMICILIO FISCAL IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
2OC3/366956 99-02 FRANGANTLLO PRADA AGUSTIN 10130864P ASTORGA QUINTA GONZALEZ ALONSO 2 142,36
AYUNTAMIENTO DE AVILES 
«ese es «««««««« «esees es «sesesssesssssssss
2003/381161 00-02 PEREZ FERNANDEZ ESTEBAN 10538633X VILLASABARI EGO FERNANDEZ BALSERA 8 27,85
2003/381162 00-02 PEREZ FERNANDEZ ESTEBAN
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
10538633X VILLASABARIEGO FERNANDEZ BALSERA 8 27,85
==:=:= ======<= ==as=====s=ts=«=== = ==s=====s=
2003/373254 99-02 ATILANO BAÑOS ENEDINA
AYUNTAMIENTO DE BILBAO
09562448Z BURGO RANERO ZONA FRANCA 228 184,88
s® sesees se se se se «as se ase se ase es eses es asasesasas
2003/364941 01-02 FERNANDEZ GARCIA ANA EXCELSA 09628746A CISTI ERNA TRAÑABARREN 13 27,86
2003/373800 02-02 FERNANDEZ GOMEZ FERNANDO RAFAE 09683258M LA VECILLA ASTURIAS 2 65,96
2003/372367 00-02 ROBLES ROBLES CECILIO
AYUNTAMIENTO DE CACASELOS
09614900A SANTA COLOMBA DE CURUEÑO GRUPO VIZCAYA 7, 12,22
2003/370967 02-02 CDAD HEREDITARIA HNOS ABELLA E24416778 CAMPONARAYA POLIÑEIROS 25 2.227,85
2003/371208 02-02 LOPEZ VAZQUEZ JOSE 09937196T CACASELOS CIMADEVILLA 21 207,82
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MUNICIPIO DEL INMUEBLECONTRIBUYENTE N.I.F. DOMICILIO FISCAL IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE CANDASNOS
VILLAMONTAN DE VALDUERNA PEDRO 3RAÑA11314685L 3,31
AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA
09527989D CISTIERNA DEL MONTE
AYUNTAMIENTO DE GIJON
09580238W ALAVA 245,83
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON




539372040 VILLAZANZO DE VALDERADUE DERECHOS HUMANOS 46 383,84
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
2003/368610 10566126H CABRILLANES 12
2003/403735 10566126H CABRILLANES ALIJARES 12 38,15
AYUNTAMIENTO DE LEON
AYUNTAMIENTO DE MADRID
09639953D CARRIZO MARIA IGLESIAS 3,515
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
VILLAMAÑAN10469416T SATURNINO FRESNO 8,53
AYUNTAMIENTO DE POLA DE LENA
06839770F VALVERDE DE LA VIRGEN SA-NTA CRISTINA 58,0520
AYUNTAMIENTO DE POLA DE SIERO
B355285S7 ONZONILLA POLA DE SIERO 659,90
AYUNTAMIENTO DE SAHAGUN
41397538E SAHAGUN REGINA FRANC 53,6440
2003/380941 GONZALEZ CENTENO GONZALO SAHAGUN MORERIA 78,17
N« LIQUIDACIÓN AÑOS
2003/375990 00-02 TORRE SIERRA MARIA LUZ DE LA
2003/374453 02-02 ALCOBA ALCOBA M CARMEN Y HNA
2003/381879 01-02 UNO DE FEBRERO SL
2003/382529 02-02 GOMEZ CONDE RODRIGO
2003/380701 98-02 ALVAREZ GUTIERREZ ELITA
2003/380618 02-02 TRIAS GONZALEZ HERMINIA DE
2003/375504 02-02 DEL VALLE TRESPALACIOS JOSE LU
2003/379616 98-02 GARCIA PELAEZ GABRIEL
2003/379043 01-02 GONZALEZ GONZALEZ DAVID
2003/382336 02-02 PARDAL ESTEBAN PONCIANO
2003/380140 99-02 SOCIEDAD DE INVERSIONES BARRIO
00-01 CHICO GUZMAN SUAREZ MANUEL AND
02-02 CHICO GUZMAN SUAREZ MANUEL AND
2003/373446 00-02 CUENCA MELON JESUS CRISTINO 09702715G SARIEGOS SANTA ENGRACIA. 13 549,31
2003/373749 99-02 CUERVO PEREZ JOSE ANTONIO 09718757S LA POLA DE GORDON SANTO TIRSO 16 310,91
2003/368679 00-02 DIAZ VAZQUEZ JOSE FELIX 10497965Y VEGAQUEMADA JUAN R JIMENEZ 7 106,69
2003/365270 00-02 GARCIA PERTEJO BENITO 09467285W SANTOVENIA DE VALDONCINA MQ SAN ISIDRO 17 359,18
2003/385397 99-02 LOPEZ DEL HOYO EMILIO 14350205E VALDERAS JUAN NUEVO 11 356,90
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N‘LIQUIDACIÓN PER. CONTRIBUYENTE N.I.F. MUNICIPIO ACTIVIDAD DOMICILIO FISCAL IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO





530,802003/369389 00-02 MARTINEZ PEÑA CARLOS ANGEL 09770646Q SANTOVENIA DE VALDONCINA
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL PARAMO
2003/369634 02-02 GONZALEZ TAGARRO MARTINA 09525852Y SANTA MARIA DEL PARAMO NUMERO 1 60,49
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILLAS 
======================= ====== 
2003/379362 02-02 GUISASOLA ESCUDERO MARIA LUISA. 33795443« SANTIAGO MILLAS GENERAL 3 3,95
AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS
CSSCSSXSSSSSZSEKXeXSKSSKKXXBSXSSaSSXXS:
2003/373440 00-02 BERNALDO DE QUIROS JOSE MANUEL 157779655 SARIEGOS SAUCES -CL . 47 550,69
2003/367434 00-02 FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 10184111X SARIEGOS HAYEDO-CL 42 685,53
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA
2003/373838 01-02 CONDE GLANO ALBERT 39723082N TORRE DEL BIERZO JOAN MIRO 4 28,47
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ
2003/365865 00-02 SANCHEZ MOLERO FERNANDO 50944560C CASTROPODAME CORDOBA 12 14,31
2003/365866 00-02 SANCHEZ MOLERO FERNANDO 5 09 44 5 6 OC CASTROPODAME CORDOBA 12 16,67
AYUNTAMIENTO DE VALDERAS
2003/385573 99-02 BLANCO PEREZ MANUEL 09572598K VALDERAS SANTIAGO 333,49
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN
2003/373217 02-02 CASIELLES PALACIO ISABEL 1G795905G VALENCIA DE DON JUAN ALONSO ARIAS AL 14 45,77
2003/375495 00-02 NAVARRO PEREZ FRANCISCO 72243539X VALENCIA DE DON JUAN VICTORIA 16 357,36
2003/373252 99-02 PEREZ ALVAREZ GABRIEL 10846335H VALENCIA DE DON JUAN LA RONDA 7 183,34
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
2003/379509 01-02 LLAMAZARES PEREZ JOSEFINA 09683508W VILLATURIEL CENTURIONES ' 1 26,35
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL CAMINO ' /
2003/382392 02-02 CENTENO GONZALEZ ANTONIO 09702081Z VALVERDE DE LA VIRGEN PEREGRINOS-VC 6 97,05
2003/382402 02r02 CENTENO GONZALEZ ANTONIO 09702081Z VALVERDE DE LA VIRGEN PEREGRINOS-VC 6 17,08
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA
2003/382512 01-02 ALVAREZ DIEZ ABEL 10010701C VEGA. DE ESPINAREDA. ANCARES 29 506,70
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO .
-/
2003/381593 .00-02 CONSTRUCCIONES MANUEL BARREIRO A24214108 VILLABLINO CONSTITUCION 32 760,68
2003/381595 00-02 CONSTRUCCIONES MANUEL BARREIRO A24214108 VILLABLINO CONSTITUCION 32 485,92
2003/381641 00-02 MARTINEZ RODRIGUEZ PILAR 10004259H VILLABLINO GARCIA VUELTA 40 507,81
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN
2003/375897 00-02 SAEZ SANCHEZ JACINTO 09468158R VILLAMAÑAN VILLAMAÑAN 61,65
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VI DAD IMPORTEdom:CONTRIBUYENTE
AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN DE DON SANCHO
CASTROAÑE71551239Y VILLAMARTIN DE D. SANCHO
CASTROAÑE 19,60VILLAMARTIN DE D. SANCHO71651239Y
AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL
10,04VILLAMEJILX2868601H VILLAMEJi:
AYUNTAMIENTO DE ZOTES DEL PARAMO
ACERE-VILLAESTRIGO PARAMO10114591L ZOTES DEL PARAMO
398,0509660857Y ANCHAZOTES DEL PARAMO
2003/376221 01-02 DINIZ VILLANUEVA MANUEL
2003/379177 98-02 MATILLA FERNANDEZ EMILIO
2003/380938 02-02 GAGO RUISANCHEZ MARIA MAR
2003/364929 00-02 RODRIGUEZ FERNANDEZ DIONISIO
2003/380939 02-02 GAGO RUISANCHEZ MARIA MAR
N«LIQUIDACIÓN PER. N.I.F. MUNICIPIO
9211
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95) por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, 
epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber 
que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según 
la redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre 
(BOE 31-12-97), en los plazos indicados a continuación desde la presente notificación podrán acreditar ante la Administración correspondiente 
de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presen­
tación de documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por infracción), 
6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General 
de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada 
hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en los artículos 27, 28, 30 y 33 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho 
Reglamento General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante 
la Administración correspondiente. Transcurridos tres meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no sus­
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (BOE 
24/10/95).
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24002079304 JESUS CAMPANERO GARCIA,S CL ELADIA BA.YLINA. 22 24400 PONFERRADA. 04 24 2003 005096113 0702 1002
0111 10 24003076279 FERNANDEZ SAN MARTIN, S.L AV SAEN DE MIERA,S/N 24001 LEON 05 24 2003 012993832 0503 0503
0111 10 24003076279 FERNANDEZ SAN MARTIN,S.L AV SAEN DE MIERA,S/N 24001 LEON 03 24 2003 012993933 0603 0603
0111 10 24004158740 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA. 24400 PONFERRADA. 04 24 2003 005013459 1000 0501
0111 10 24004383658 EDIFICIOS Y CONSTRUCCION CL JORGE DE MONTEMAY 24007 LEON 03 24 2003 013287862 0603 0603
0111 10 24004625653 ARMOLS.S.A. CT PONFERRADA. 24413 MOLINASECA. 03; 24 2003 013004643 0503 0503
0111 10 24004625653 AJRMOLS.S.A. CT PONFERRADA. 24413 MOLINASECA 02 24 2003 013574620 0703 0703
0111 10 24005032750 CELIS GONZALEZ BERNARDO CL TIZONA 55 24191 SAN ANDRES D 03 24 2003 013577448 0103 0603
0111 10 24005170267 BORREGAN MORENO MARINA. CL CERVANTES 9 24003 LEON 03 24 2003 013009289 0503 0503
0111 10 24005266156 S.COOP. UNION DE TRANSPO AV VALDES 38 24400 PONFERRADA. 04 24 2002 005189191 1201 0302
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24100141767 SUPERMERCADOS ROZAS,S.L. CL ALFONSO VI 4 
24100141767 SUPERMERCADOS ROZAS,S.L. CL ALFONSO VI 4 
24100197442 FERNANDEZ TRASCASAS TRAN CL BURGOS 31 
24100216337 SANTAMARIA GONZALEZ GABI AV PADRE ISLA 69 
24100364968 ODREL.S.A.L. AV LA LIBERTAD 47
24100786819 GONZALEZ GARCIA. MARIA. CA. CL LA CAIDA. 13 
24100933329 FERNANDEZ DIAZ RAFAEL A.V SANTA. BARBARA 114 
24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 
24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS CL GOMEZ NUñEZ 26 
24101115508 MONTAJES SAN BLAS, S.L. CL BATALLA. DE BAILEN 
24101344365 DIEZ PINTURAS Y REVESTIM AV ALCALDE MIGUEL CA. 
24101498757 DDJ IMPRESOS, S.L. A.V HUERTAS DE SACRAM
24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA.-LA. ESP 
24101528968 SERVICIOS DDD NOROESTE, CL JOVELLANOS 1 
24101646378 SILAUTO BIERZO, S.L. CL LOS COMUNEROS 5 
24101670832 FERNANDEZ & LABANDA,S.L. CL BURGO NUEVO 17 
24101670832 FERNANDEZ & LABANDA., S.L. CL BURGO NUEVO 17 
24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 
24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 
24101774300 MARMOLES Y GRANITOS DAVI CL ANTONIO CORTES 12 
24101789252 EXCAVACIONES Y TRANSPORT CL ELOY REIGADA 2 
24101819665 BENAVIDES CASTRO,S.L. CT VILLARROAñE KM.3, 
24101829466 SOCIEDAD HOSTELERA. YARGA. CL DOMINICAS 44 
24101829466 SOCIEDAD HOSTELERA YARGA CL DOMINICAS 44 
24101829466 SOCIEDAD HOSTELERA YARGA. CL DOMINICAS 44 
24101862004 ANA. DUPORT,S.L. VL VILLABENAVENTE 3
24101903834 MARCO EXCAVACIONES, S.L. CL PROLONGACION FUER 
24101948492 OBRAS PUBLICAS Y URBANAS CL PASEO DE LOS ABET 
24101948492 OBRAS PUBLICAS Y URBANAS CL PASEO DE LOS ABET 
24101966882 LIMPIEZAS ORBIGO, ASTORG CL LAS ERAS 18 
24102034176 HOTELCOLOR, S.L. A.V ANTONIO CORTES 24
24102042361 COTROMUN, S.L. CL FUEROS DE LEON 3
24102057620 PRIETO GIL ROBERTO PZ MAYOR 12
24102075707 CANFU LEON,S.L. CL GUZMAN EL BUENO 5
24102143203 EDIFICACIONES DEMOLICION CL TRAJANO 2
24102196349 UNIENVAS,S.L. CL COLON 5
24102196349 UNIENVAS,S.L. CL COLON 5
24102232321 RESTAURACION LEON,S.L. CL EMILIO HURTADO
24102271929 CONSTRUCCIONES Y EXCAVAC A.V DE LA. PUEBLA 35
24102287588 FUSEIROS, S.L. CL OBISPO MERIDA 5
24102287588 FUSEIROS, S.L. CL OBISPO MERIDA 5
24102288703 BERCIANO PSICODELICA DEL CL EL RELOJ 1
24102413183 GALERIAS LUISITO,COM.B. CL GENERALISIMO 14 
24102462794 MARIANO GARCIA MARTIN,S. CL FLORENCIO ALVAREZ 
24102462794 MARIANO GARCIA. MARTIN,S. CL FLORENCIO ALV71REZ 
24102473710 EXCAVACIONES Y CANTERAS AV GOMEZ NUñEZ 12
24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R
24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R
24102547266 KIDS BIERZO, S.L. CL GOMEZ NUñEZ 10
24102610318 OBRAS, CAMIONES Y PAVIME CL JUAN DE LAMA. 2 
24102616277 OTERO ALONSO ROBERTO A.V AMERICA 54
24102616.277 OTERO ALONSO ROBERTO AV AMERICA. 54
24102642751 URBANIZACIONES PROMOCION CL TRAJANO 2
24102656794 ESTRUCTURAS DE HORMIGON A.V LIBERTAD 78
24102693372 SAN MARCELO KA.TERING Y H CL SAN RAFAEL 13 
24102694786 EXPLOTACIONES MINERAS VE PZ LAZURTEGUI 10 
24102731263 MONICA Y SOFIA, S.L. CL SANTO TIRSO 6
24102741165 EFESO EURODIDACTICA,S.L. CL REINO DE LEON 2 
24102758646 GA.YO PRIETO MARIA. ELENA. AV ESPAÑA. 38 
24102775925 RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBE CL GENERAL MOLA 28 
24102831091 PIZARRAS PEñARUBIA, S.L. CT ORENSE-KM.4,5-LA. 
24102831091 PIZARRAS PEñARUBIA, S.L. CT ORENSE-KM.4,5-LA. 
24102831600 DE LIMA MENDES MARIA RIT A.V CONSTITUCION 15 
24102846956 FARPON PEREZ MARIA. CARME AV CONSTITUCION 18 
24102850087 TOPAL BIERZO, S.L. CL SAN FRUCTUOSO 6
24102850491 PRIETO LOPEZ PILAR CL GOMEZ NUÑEZ 12
24102880100 INTEGRALES DE SERVICIOS CL GENERAL VIVES 42 
24102883029 YESOBIER, S.L.L. CL PARAISO 51
24102914250 OBRAS Y SERVICIOS CORDER CL ORDOÑO II 8
24102966891 SALMA SERVICIOS PUBLICIT CL ANTOLIN LOPEZ PEL
24102999126 MARTIN JAUREGUI OSCAR CL AZORIN 1
24102999126 MARTIN JAUREGUI OSCAR CL AZORIN 1
24103002762 MONTAJES MAURIZ,, S.L. CT ESPINA-KM. 518
24103021960 MONTERO FERNANDEZ JUAN J CL REAL 8
24103046414 DECOINSTALACION BIERZO, CL SAN CARLOS 69
24103050555 BELERDA BELERDA SONDA MA CL'REAL
24103053383 ESCAYOLAS SANFER,S.L. CL LA. ROSA. 8
24103062073 FERNANDEZ ROBLEDA. MERCED CL MONASTERIO DE MON 
24103066521 BOHEMIA. IMPORT I, S.L. AV MARIANO ANDRES 52 
24103069753 MARTINEZ RODRIGUEZ JESUS CL CASTILLA 52 
24103081372 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCI CL CAMINO DE SANTLAG 
24103094611 SAAVEDRA. ARANGO MARIA. PI AV DEL BIERZO 2
24007 LEON 03 24 2003 013013838 0503 0503
24007 LEON 03 24 2003 013013939 0503 0503
24009 TROBAJO DEL 03 24 2003 013014747 0503 0503
24002 LEON 03 94 2003 013015252 0503 0503
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013019191 0503 0503
24400 PONFERRADA 03 24 2003 013022326 0503 0503
24370 TORRE DEL 31 03 24 2003 013024245 0503 0503
24004 LEON 02 24 2003 013677175 0602 0602
24400 PONFERRADA. 04 24 2003 005112479 1202 1202
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013026467 0503 0603
24005 LEON 03 24 2003 013029295 0503 0503
24400 PONFERRADA. 04 24 2003 005004163 0900 1100
24495 PALACIOS DEL 02 24 2003 013602205 0703 0703
24400 PONFERRADA 04 24 2003 005004870 1100 0201
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013032531 0503 0503
24001 LEON 02 24 2003 013399111 0402 0402
24001 LEON 02 .24 2003 013399212 0502 0502
24398 ALMAZCARA 04 24 2003 005102577 1102 0103
24398 ALMAZCARA 02 24 2003 013603922 0703 0703
24411 FUENTES NUEV 04 24 2003 005017503 0602 0702
24300 BEMBIBRE 03 94 2003 013036066 0503 0503
24199 SANTA. OLAJA 03 24 2003 013036773 0503 0503
24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 013393047 0203 0203
24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 013393148 0303 0303
24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 013393249 0403 0403
24003 LEON 03 24 2003 013037783 0503 0503
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013038389 0503 0503
24400 PONFERRADA 03 24 2003 013039605 0503 0503
24400 PONFERRADA 03 24 2003 013609578 0703 0703
24350 VEGUELLINA D 02 24 2003 013610487 0703 0703
24411 FUENTES NUEV 02 24 2003 013612309 0703 0703
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013612511 0703 0703
24003 LEON 02 24 2003 013612915 0703 0703
24010 TROBAJO DEL 03 24 2003 013042938 0503 0503
24193 NAVATEJERA 03 24 2003 013044150 0503 0503
24001 LEON 01 24 2003 000031194 0102 0102
24001 LEON 04 ■24 2003 005128849 0102 0102
24007 LEON 03 24 2003 013045665 0503 0503
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013046776 0503 0503
24400 PONFERRADA 03 24 2003 013047079 0503 0503
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013333635 0603 0603
24400 PONFERRADA 02 24 2003 013617662 0703 0703
24800 CISTIERNA 03 24 2003 013050517 0503 0503
24396 VEGA. DE MAGA 06 24 2003 013697080 1000 1003
24396 VEGA DE MAGA 06 24 2003 013698902 0500 1000
24400 PONFERRADA 03 24 2003 013052133 0503 0503
24008 LEON 02 24 2003 013405878 0403 0403
24008 LEON 02 24 2003 013623221 0703 0703
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013623625 0703 0703
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013055870 0503 0503
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013056274 0503 0503
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013626049 0703 0703
24193 NAVATEJERA 03 24 2003 013057284 0503 0503
24193 VTLLAQUILAMB 03 24 2003 013057890 0503 0503
24007 LEON 03 24 2003 013058904 0503 0503
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013059005 0503 0503
24006 LEON 03 24 2003 013059611 0503 0503
24006 LEON 04 24 2003 005011439 0702 0702
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013060621 0503 0503
24009 LEON 03 24 2003 013061025 0503 0503
24400 PONFERRADA. 04 24 2003 005104601 1202 0203
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013063449 0503 0503
24100 VILLABLINO 03 24 2003 013063550 0503 0503
24100 VILLABLINO 02 24 2003 013634638 0703 0703
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013064257 0503 0503
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013635143 0703 0703
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013065671 0503 0503
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013636355 0703 0703
24001 LEON 03 24 2003 013067388 0503 0503
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013070119 0503 0503
24010 LEON 02 24 2003 013677276 0103 0103
24010 LEON 02 24 2003 013678892 0203 0203
24491 SAN ANDRES D 03 24 2003 013071937 0503 0503
24193 NAVATEJERA 03 24 2003 013072846 0503 0503
24490 COLUMBRIANOS 03 24 2003 013073856 0503 0503
24197 VILLAMOROS D 03 24 2003 013074462 0503 0503
24010 TROBAJO DEL 03 24 2003 013074664 0503 0503
24400 PONFERRADA 04 24 2003 005029627 0602 0702
24008 LEON 03 24 2003 013075371 0503 0503
24300 BEMBIBRE 03 24 2003 013075573 0503 0503
24400 PONFERRADA 03 24 2003 013076179 0503 0503
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HOSTELERIA BADULAKE, S.L 
BUENOS VINOS Y TAPAS,S.L 
CONSTRUCCIONES IVANFLOR, 
DE LA SILVA. PANLAGUA. MAR 
TRANSPORTES ALVAREZ CUBI 
INTEGRALES DE SERVICIOS 
HOTEL RIO CEA,S.L.
DEL CAMPO TORAL MARIA JO 
FERNANDEZ ARRIMADA IVAN 
RESTAURACIONES SANTA CRU 
RETAMA & DIGON, S.L. 
CASCALLANA. GARCIA LAURA. 
CONSVAVI, S.L.
SONGONFER BIERZO, S.L.L. 
SONGONFER BIERZO, S.L.L. 
S.A.F. NUEVAS CONSTRUCCI 
BARA.TA BARRIOS HERMENEGI 
CASTRO MARIN JUAN CARLOS 
ALTA.I BIERZO, S.L. 
MERCADO 3000,S.L. 
PONFEBOSS, S.L.
SISTEMAS DE LA. CONSTRUCC 
MARCELO FELIX CARLOS AUG 
MARCELO FELIX CARLOS AUG 
PIZ-MAIN, S.L.
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCT 
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCT 
CORTEGUERA FERNANDEZ JOS 
JUAREZ ALVAREZ MERCEDES 
REPUESTOS BIERZO VALDEOR 
CODESIS SAT, S.L. 
LOPEZ GOMEZ LUCIA. 
ESCAYOLAS MOLDURA, S.L.
24103530606 CODINA GONZALEZ JUAN CAR 
24103531818 DO NASCIMENTO LIMA CLAUD 
24103535151 CONSTRUCCIONES SOMABEL, 
24103540609 TEJERINA FERNANDEZ DAVID
CL GENERAL VIVES 24 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013648782 0703 0703
CL MAXIMO GAYON WALD 24005 LEON 03 24 2003 013078102 0503 0503
CL LA CAIDA. 24 24400 PONFERRADA 04 24 2003 005003254 04 02 0602
CL DEL MEDIO LUGAR. 24391 SAN MIGUEL D 03 24 2003 013078809 0503 0503
CL SANTA. ANA. 37 24003 LEON 03 24 2003 013079213 0503 0503
CL GENERAL VIVES 42 24400 PONFERRADA 03 24 2003 013079415 0503 0503
CL JUAN PERRERO 55 24880 PUENTE ALMUH 04 24 2002 005191720 1102 1102
CL LAS LILAS 7 24100 VILLABLINO 02 24 2003 013653432 0703 0703
CL REAL 20 24814 SOTILLOS DE 04 24 2003 005001840 0502 0702
PZ MA.YOR 28 24003 LEON 03 24 2003 013084465 0503 0503
CL BATALLA. DE LEPANT 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013084566 0503 0503
CL GREGORIA. CAMPILLO 24400 PONFERRADA 04 24 2003 005000931 0502 0802
CL DOCTOR FLEMING 11 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013085576 0503 0503
c ~ CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 24 2003 013085980 0503 0503
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013086081 0603 0603
PG INDUSTRIAL DE LA. 24416 SANTO TOMAS 03 24 2003 013086283 0503 0503
CL LAS ^AGUNAS 4 24010 TROBAJO DEL 04 24 2003 005108136 0802 0902
AV MARIANO ANDRES 7 9 24008 LEON 02 24 2003 013659088 0703. 0703
CL MERCADO VIEJO 12 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013659290 0703 0703
CL LA PERALINA. 12 24231 ONZONILLA. 03 24 2003 013089822 0503 0503
PZ FERNANDO MIRANDA. 24400 PONFERRADA 02 24 2003 013659492 0703 0703
CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2003 013093357 0503 0503
LG EL ESCOBIO,S/N 24470 PARAMO DEL S 03 24 2003 013093559 0503 0503
LG EL ESCOBIO,S/N 24470 PARAMO DEL S 02 24 .2003 013662324 0703 0703
PZ LOS MOLINOS 8 24400 PONFERRADA. 03 24 •2003 013093862 0503 0503
CL PABLO NERUDA. 26 24193 NAVATEJERA 02 24 2003 013407393 0203 0203
CL PABLO NERUDA. 26 24193 NAVATEJERA. 02 24 2003 013407494 0303 0303
CL DAMA. DE ARINTERO 24008 LEON 03 24 2003 013094468 0503 0503
AV PADRE ISLA. 41 24002 LEON 03 24 2003 013094670 0503 0503
AV TORAL 38 24550 VILLAMARTIN 02 24 2003 013664041 0703 0703
AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2003 013095074 0503 0503
PZ AYUNTAMIENTO 1 24420 FABERO 02 24 2003 013666869 0703 0703
CL LA. ROSA. 8 24010 SAN ANDRES D 03 24 2003 013101340 0503 0503
CL RUIZ DE SALAZAR. 2' 24002 LEON 03 24 2003 013102047 0503 0503
CL SITIO NUMANCIA,S/ 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013102148 0503 0503
CL ‘REAL 22 24193 VILLAMOROS D 03 24 2003 013102350 0503 0503
CL CARRIZO 8 24008 LEON 03 24 2003 013102855 0503 0503





















































































MOURE PEREZ FRANCISCO 
SANCHEZ ROBLES FRANCISCO 
KARIM-- BOUBAKER
MARCOS RODRIGUEZ MARIA. L 
FERNANDEZ RODRIGUEZ SECU 
VIDAL SEIJO FRANCISCO 
MOURE ROBLES M LUISA 
VIDAL SANCHEZ IVAN JOSE 
MARTINEZ TELLO FRANCISCO 
PUENTE GONZALEZ JACINTO 
CASTAÑO PARDAL JOSE 
ALVAREZ OSORIO HERMINIQ 
ALVAREZ DÍAZ ABEL 
QUINTANO CORRAL JESUS AN 
GARCIA CORRAL ALICIA 
SIERRA GARCIA JOSE 
SANVICENTE VUELTA VICTOR 
MORAN ALAEZ ROSA MARIA 
PAZ LUENGO CARLOS 
HERRERO VALVERDE MARIA P 
PAREDES BLANCO JAVIER 
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA 
MARQUES GARCIA. ANA. GRACI 
CASTRO DOMINGUEZ JUAN RA 
FILIPE POZAS PEREIRA. JOS 
PINO URDIALES MIGUEL ANG 
MORALES LLAMAZARES JOSE 
PEREZ CABEZAS MANUEL 
FERNANDEZ GONZALEZ SANTI 
GIGANTO GARCIA AMANCIO 
VALIÑO FERNANDEZ JOSE MA 
MARCH GONZALEZ FERNANDO 
RODRIGUEZ ARIAS ROSA MAR
PRIETO MARNE ISMAEL 
LUIS RODRIGUEZ ANTONIO 
MARTINEZ VIDAL MATEO 
PEREZ DIAZ VICTOR GARLO 
GAGO GARCIA JOSE M SANTO 
GARCIA ALVAREZ JOAQUIN 
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN 
ALVAREZ GARCIA PEDRO MIG 
GIL FERNANDEZ JOSE GARLO
CL MISERICORDIA. 17 
CL JAEN 13 
CL LAGO DE SANABRIA 
CL OBISPO PANDURO 5 
CL BLANCA. DE BALBOA 
CL GUILLERMO DONCEL 
CL MISERICORDIA 17 
CL GUILLERMO DONCEL 
AV MARIANO ANDRES 10 
CL JOSE AGUADO 34 
CL GENERAL MOLA. 22 
CL GENERAL ARANDA 17 
CL VEGA. DE ESPINARDA. 
CL ARCO DE ANIMAS 4 
AV ANGEL PESTAñA. 1 
CL BURGO NUEVO 60 
AV CQMPOSTILLA. 28 
CL MOISES DE LEON 16 
AV AVDA ESPAÑA 5 
CL SAN SALVADOR 10 
CL REY MONGE 13
CT LEON-COLLANZO, KM 
AV SAN MAMES 31 
CL RONCE DE MINERVA. 
CL TARIFA 3
CL BATALLA DE CLAVIJ 
CL MOISES DE LEON 16 
CL ZAPATERIAS 17 
CL LA ROSA 8 
CL DONOSO CORTES 21 
CL MURCIA. 59 
CL GOYA. 5 
CL CARDENAL CISNEROS
¿L REAL
CL PEÑA ERCINA. 2 
CL PRIMO DE RIVERA 8 
AV PADRE ISLA. 68 
CL MARQUES DE SAN IS 
CL FRAGA. IRIBARNE 8 . 
CL GUATEMALA. 2 
CL PONTON 5 
BO DE SAN PEDRO 23
24003 LEON 03 24
24400 PONFERRADA. 02 24
24317 VENTAS DE AL 02 24
24006 LEON 03 24
24300 BEMBIBRE 02 24
24008 LEON 03 24
24003 LEON 03 24
24008 LEON 03 24
24008 LEON 02 24
24005 LEON 02 24
24750 BA. EZA LA. 03 24
247 50 BA. EZA. LA 03 24
24420 FABERO 02 24
24003 LEON 02 24
24400 PONFERRADA 03 24
24001 LEON 02 24
244 00 PONFERRADA. 02 24
24006 LEON 03 24
24400 PONFERRADA 02 24
24010 LEON 02 24
24005 LEON 02 24
24891 GARRAFE DE T 02 24
24007 LEON 02 24
24003 LEON 02 24
24003 LEON 02 24
24006 LEON 02 24
24006 LEON 03 24
24003 LEON 03 24
24010 TROBAJO DEL 02 24
24008 LEON 03 24
24400 PONFERRADA. 03 24
24193 NAVATEJERA. 02 24
24010 TROBAJO DEL 02 24
24227 VALDELAFUENT 02 24
24008 LEON 02 24
24750 BA EZA LA 03 24
24002 LEON 03 24
24004 LEON 02 24
24009 ARMUNLA. 02 24
24400 PONFERRADA. 02 24
24989 ARGOVEJO 02 24
24320 SAHAGUN 02 24
2003 013466102 0603 0603 
2003 013472869 0603 0603 
2003 013472970 0603 0603 
2003 013468122 0603 0603 
2003 013473475 0603 0603 
2003 013463977 0603 0603 
2003 013464785 0603 0603 
2003 013464684 0603 0603 
2003 013467314 0603 0603 
2003 013422450 0603 0603 
2003 013535921 0603 0603 
2003 013536123 0603 0603 
2003 013485805 0603 0603 
2003 013420430 0603 0603 
2003 013485401 0603 0603 
2003 013420228 0603 0603 
2003 013484993 0603 0603 
2003 013420531 0603 0603 
2003 013485094 0603 0603 
2003 013420632 0603 0603 
2003 013419117 0603 0603 
2003 013419319 0603 0603 
2003 013419420 0603 0603 
2003 013419521 0603 0603 
2003 013415477 0603 0603 
2003 013414467 0603 0603 
2003 013454075 0603 0603 
2003 013414972 0603 0603 
2003 013415073 0603 0603 
2003 013453974 0603 0603 
2003 013507124 0603 0603 
2003 013417703 0603 0603 
2003 013453368 0603 0603
2003 013418107 0603 0603 
2003 013418410 0603 0603 
2003 013515814 0603 0603 
2003 013416992 0603 0603 
2003 013417093 0603 0603 
2003 013514396 0603 0603 
2003 013502878 0603 0603 
2003 013514703 0603 0603 
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO
0522 07 240046187539 GARRIDO FERNANDEZ ANTONI CL 
0521 07 240046204919 GONZALEZ GARCIA. RUFINO AV 
0521 07 240046339305 SANDOVAL BRONCANO VALERI CL 
0521 07 240046410639 BARREDO FERNANDEZ BLAS CL 
0521 07 240047050031 TUDELA. CHICOTE JAVIER JU AV 
0521 07 240047112776 PEREZ VIDAL ESPERANZA. PZ 
0521 07 240047269592 BAÑOS COUSO JOSE MANUEL AV 
0521 07 240047365279 SOÑAR ALONSO BALTASAR CL 
0521 07 240047713267 CEREIJO BAJILLO RUBEN ANT CL 
0521 07 240047782480 PIÑEIRO ARRIMADA JOSE AN AV 
0521 07 240047927172 FERNANDEZ FERNANDEZ ROSA CL 
0521 07 240048112179 GARCIA MARTINEZ JULIO ZZ 
'0521 07 240048393681 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL 
0521 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN C CL 
0521 07 240048586469 ALONSO RODRIGUEZ CONSTAN CL
0521 07 240048668214 MARINHO --  ARTUR AV 
0521 07 240048794314 GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL CL 
0521 07 240049341352 QUINTANA. CANDANEDO MANUE ZZ 
0521 07 240049574253 SOTO CARRIZO MAXIMINO LU CL 
0521 07 240049624773 GOMEZ CAMPILLO ANGEL AV 
0521 07 240050377333 GARCIA ALVAREZ MANUEL ZZ 
0521 07 240050729260 MATIAS MARTINEZ RAUL CL
0521 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANO CL 
0521 07 240050833031 ALONSO VILLANUEVA JULIAN AV 
0521 07 240050839600 GAYO FERNANDEZ JOSE ANTO AV 
0521 07 240051254373 RODRIGUEZ ARMAYOR CARLOS CL 
0521 07 240051734424 ALVAREZ ALVAREZ ISAAC CL 
0521 07 240051853854 RODRIGUEZ GONZALEZ LISAR CL 
0521 07 240052368358 BUENO CRESPO BALDOMERO CL 
0521 07 240052399478 RODRIGUEZ CRESPO JOSE MA AV 
0521 07 240052438278 NUÑEZ RODRIGUEZ ALFONSO CL
0521 07 240052520730 CASTELAO PRIETO MARGARIT CM 
0521 07 240052848611 SIERRA. GOMEZ JOSE MANUEL CL 
0521 07 240053172246 SAEZ PUENTE JOSE ANGEL CL 
0521 07 240053316534 SANCHEZ PASTRANA. JOSE FE CL 
0521 07 240053399083 BAYON ALONSO SUSANA ROSA. CL 
0521 07 240053458192 FERNANDEZ FUENTE ALFREDO CL 
0521 07 240053539028 CARRO ANDRES RICARDO CL 
0521 07 240053966636 FERREIRO BARREDO FRANCIS CL 
0521 07 240054037970 TABOADA. PERNAS MARTA. CAS CL 
0521 07 240054237327 BARBADO ALONSO JUAN CARL UR 
0521 07 240054384443 ORTEGA. MONTERO EMILIO JA. AV 
0521 07 240054413745 PEREZ BUSTILLO RAMON CL 
0521 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL • CL 
0521 07 240054488012 MARTINEZ MALLO ALBERTO CL 
0521 07 240054671504 GUTIERREZ FRADE MARIA. BE UR 
0521 07 240054862066 GOMEZ GUTIERREZ JAVIER CL 
0521 07 240054906223 MAURIZ GARCIA. FERNANDO AV 
0521 07 240054939969 SANTOS MOUTINHO CAMILO A. CL 
0521 07 240055013226 BAJO PASTRANA. GABRIEL AN CL
0521 07 240055112852 BLANCO ALVAREZ CARLOS CL 
0521 07 240055516212 RIVA GONZALEZ LUIS ALFON CL 
0521 07 240055744867 ALVAREZ MELON JOSE ANTON CL 
0521 07 240055783869 FERNANDEZ DIAZ RAFAEL CL 
0521 07 240055801148 CAÑON BARDON JESUS CL 
0521 07 240055916437 BLANCO QUINDIMIL JOSE AN CL 
0521 07 240056013942 PEREZ MARTINEZ .AURELIO CL 
0521 07 240056080024 BAÑOS GONZALEZ JUAN CARL CL 
0521 07 240056211275 GARCIA GARCIA NICANOR CL
0521 07 240056227847 DIAZ MARTIN MARIA ISABEL CL 
0521 07 240056300595 CAMPOMANES BARROSO ENRIQ CL 
0521 07 240056449432 SANCHEZ ALVAREZ ANGEL LA. A.V 
0521 07 240056530062 GONZALEZ SUAREZ LANDELIN CL 
0521 07 240056542994 MARQUES GARCIA. M CARMEN AV 
0521 07 240056622012 LEDO RODRIGUEZ JUAN PZ 
0521 07 240056845617 DIEZ MORENO LUIS CL 
0521 07 240056860266 SOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL 
0521 07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC CL 
0521 07 240056991218 PALACIOS MARTIN JUAN CL 
0521 07 240057172585 MARQUES VUELTA. FRANCISCO CL 
0521 07 240057305456 MARTINEZ CAÑIBANO FELIPE CL 
0521 07 240057324755 RODRIGUEZ GARCIA MARIA. R CL 
0521 07 240057416301 LEON MORAN JESUS JAVIER CL
0521 07 240057518048 GORDO VERGARA .ALVARO AV 
0521 07 240057541286 SANCHEZ CEBADLOS CESAR CT 
0521 07 240057614846 DIAZ MENDEZ VICENTE CL 
0521 07 240057682241 IGLESIAS CABALLERO ARSEN CL 
0521 07 240057834714 TABEA.YO PEREIRA ANA. AMEL CL 
0521 07 240057895237 ROZAS GARCIA. MANUEL CL 
0521 07 240057934643 CID FERNANDEZ MANUELA CL 
0521 07 240058111465 GARCIA. MARTINEZ FRANCISC CL 
0521 07 240058144912 CALLEJO LOSADA. ALFREDO CL 
0521 07 240058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA. DI CT
LOSADA 9 
SAN IGNACIO DE LO 
DOCTOR RIVAS 12 






AMERICA. 4 8 
MINEROS 13 
NO CONSTA. 
LAS LILAS 6 
JOSE MARIA. FERNAN 
RELOJERO LOSADA. 1 
DE LA. CONSTITUCIO 
FEDERICO GARCIA L 
NO CONSTA 
JUAN DE MALINAS 2 
DEL CASTILLO 146 
NO CONSTA.
GARCIA BUELTAS 16 
TERCIO DE FLANDES 
LEON 38 
DE ESPAñA. 38 
CORREDERA 196 
MARQUESES DE SAN 




EL FRANCES 35 
GUERRA. 6 
REYES CATOLICOS 2 
ORDOÑO II 8 
SIN MAS SEÑAS 
ZACARIAS SANCHEZ 
MANUEL GULLON 25 




LA. CEPEDA. 10 
CAñO BADILLO 2 
DOCTOR FLEMING 15 
MONTELEON 77 
PADRE ISLA. 33 




JUAN DE MALINAS 6 
MIGUEL DE CERVANT 
SANTA. BARBARA. 
LA CONCEPCION 26 
GENERAL VIVES 36 
LA. ZAYA 29
REYES CATOLICOS 2 
GENERALISIMO 9 
MATEO GARZA 12 
FRANCISCO PIZARRO 
GENERALISIMO 42 
SANCHO ORDOÑEZ 2 
SAN MAMES 31 
MALLORCA 1. 
PLATERO REBOLLO 1 
LA CORREDERA. 28 
ALCALDE BENJAMIN 
DEMETRIO DE LOS R 
ORELLAN 10 
VILLA BENAVENTE 1 
LOPE DE VEGA 9 
LA RAYA 24
REPUBLICA ARGENTI 
LAS BODEGAS S/N 
SAN ANTONIO 21 
VEGA. DE INFANZONE 
DOÑA. URRACA. 3 
ORDOÑO III 10 
ORDOÑO III 10 
ALFAGEME 39 
ELADIA. BA.YLINA. 30 
VALLADOLID KM 5
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013502777 0.603 0603
24010 LEON 02 24 2003 013412851 0603 0603
24800 CISTIERNA 02 24 2003 013513891 0603 0603
24400 PONFERRADA 02 24 2003 013504494 0603 0603
24100 VILLABLINO 03 24 2003 013504801 0603 0603
24410 CAMPONARAYA 02 24 2003 013504191 0603 0603
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013503989 0603 0603
24009 LEON 02 24 2003 013411740 0603 0603
24010 LEON 03 24 2003 013454277 0603 0603
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013503787 0603 0603
24010 SAN ANDRES D 03 24 2003 013412245 0603 0603
24228 VTLLASECA. DE 03 24 2003 013412346 0603 0603
24100 VILLABLINO 02 24 2003 013505912 0603 0603
24006 LEON 02 24 2003 013416184 0603 0603
24009 LEON 02 24 2003 013416487 0603 0603
24100 VILLABLINO 02 24 2003 013506013 0603 0603
24009 LEON 02 24 2003 013415679 0603 0603
24325 GORDALIZA. DE 03 24 2003 013517026 0603 0603
24005 LEON 03 24 2003 013453065 0603 0603
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013488633 0603 0603
24608 GERAS 02 24 2003 013529958 0603 0603
24100 VILLABLINO 03 24 2003 013489542 0603 0603
24400 PONFERRADA 02 24 2003 013489643 0603 0603
24391 SANTOVENIA D 02 24 2003 013530665 0603 0603
24400 PONFERRADA 02 24 2003 013489441 0603 0603
24850 BO AR 03 24 2003 013529655 0603 0603
24003 LEON 03 24 2003 013437911 0603 0603
24400 PONFERRADA 02 24 2003 013488027 0603 0603
24339 VILLAMORATIE 02 24 2003 013528645 0603 0603
24005 LEON 02 24 2003 013432251 0603 0603
24700 ASTORGA 02 24 2003 013531776 0603 0603
24400 PONFERRADA 02 24 2003 013493178 0603 0603
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013492774 0603 0603
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013491663 0603 0603
24001 LEON 02 24 2003 013433867 0603 0603
24870 ERCINA. LA. 03 24 2003 013532584 0603 0603
24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 013433463 0603 0603
24700 ASTORGA 02 24 2003 013532382 0603 0603
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013491158 0603 0603
24001 LEON 02 24 2003 013434170 0603 0603
24196 CARBAJAL DE 03 24 2003 013434877 0603 0603
24005 LEON 02 24 2003 013434776 0603 0603
24700 ASTORGA. 03 24 2003 013533796 0603 0603
24006 LEON 02 24 2003 013435079 0603 0603
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013490552 0603 0603
24196 CARBAJAL DE 03 24 2003 013435483 0603 0603
24002 LEON 03 24 2003 013436695 0603 0603
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013489138 0603 0603
24411 FUENTES NUEV 02 24 2003 013489340 0603 0603
24003 LEON 03 24 2003 013436493 0603 0603
24448 PRIARANZA DE 02 24 2003 013488835 0603 0603
24005 LEON 02 24 2003 013429120 0603 0603
24192 VILECHA. 02 24 2003 013429827 0603 0603
24370 TORRE DEL BI 02 24 2003 013483781 0603 0603
24210 MANSILLA. DE 03 74 2003 013539052 0603 0603
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013483983 0603 0603
24794 RIEGO DE LA 02 24 2003 013539658 0603 0603
24400 PONFERRADA 02 24 2003 013483377 0603 0603
24840 VECILLA. LA. 02 24 2003 013539254 0603 0603
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013483680 0603 0603
24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 013429928 0603 0603
24270 CARRIZO DE L 02 24 2003 013540264 0603 0603
24007 LEON 03 24 2003 013454782 0603 0603
24007 LEON 02 24 2003 013430433 0603 0603
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013483175 0603 0603
24007 LEON 02 24 2003 013431039 0603 0603
24850 BO AR 03 24 2003 013540062 0603 0603
24640 ROBLA LA 02 24 2003 013540870 0603 0603
24008 LEON 02 24 2003 013431443 0603 0603
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013482973 0603 0603
24004 LEON 03 24 2003 013431847 0603 0603
24002 LEON" 02 24 2003 013431948 0603 0603
2-1009 TROBAJO DEL 03 24 ■2003 013431645 0603 0603
24004 LEON 03 24 2003 013424773 0603 0603
24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 013424874 0603 0603
24548 QUILOS 03 24 2003 013481862 0603 0603
24008 LEON 02 24 2003 013425076 0603 0603
24009 LEON 03 24 2003 013425480 0603 0603
24007 LEON 02 24 2003 013425884 0603 0603
24007 LEON 02 24 2003 013426086 0603 0603
24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 013423561 0603 0603
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013481054 0603 0603
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240058296775 VTLLACORTA PEREZ MARIA J CL JUAN MALINAS 6 
240058302334 GARCIA GUERRA. MARCO ANTO CL SENECA 16 
240058369022 GUTIERREZ ROBERTO MANUEL CL CARTAGENA. 3 
240058378823 FERNANDEZ TRASCASAS MARI CL BURGOS 31 
240058632336 MARTINUZZI GARCIA. GIOVAN CL CAÑO BADILLO 7 
240058647490 CARRETERO JIMENEZ JOSE A. CL LA. CAPILLA 4 
240058691647 GETINO FERNANDEZ LUIS CL GENERAL SANJURJO 
240058752978 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV PUENTE DEL HIERRO 
24 0058858062 PRADO CAMBELO MANUEL JA.V CL CAMPO DE LA. CRUZ 
240058877967 FERNANDEZ GARCIA. LUIS AL CL CONDE ANSUREZ 4 
240058902724 ARROYO CARBALLO LAZARO CL SITIO DE NUMANCIA. 
240059202616 MUÑIZ JOSSEAU MARTA. NORM CL ERAS DE ABAJO 18 
240059505841 FERNANDEZ SALLAGO MAURIC CL CASTAÑONES 6 
240059520793 CAMARA. PRIETO BEATRIZ CL LOS PERALES 13 
24 0059575256 GOMEZ PARAMO FRANCISCO J CL LA. ARMONIA. 69, 
240059579603 ALAEZ SANCHEZ ROBERTO CL MA.YOR, S/N 
240059676094 PAJARES IGLESIAS JOSE LU CL RAMIRO VALBUENA. 6 
240059736621 MARTIN PRADO MARIA CL NICASIO FERNANDEZ 
240059841200 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS CL CARTAGENA. 3 
240059965478 MALAGON JUAN JAIME AV LOS CUBOS 60 
240060315183 IGLESIAS FERNANDEZ MANUE CL CONSTITUCION 1 
240060369141 ORDOÑEZ PADIERNA JOSE AN PZ SAN LORENZO 11 
240060413193 ROBLA ROZAS M PILAR CL DOÑA. URRACA. 6 
240060464929 MIGUELEZ DOMINGUEZ JAIME CL SEGOVIA 2 
240060746633 GONZALEZ GARCIA FRANCISC CL CONDE DE TORENO 1 
240060790584 PUENTE REGO MARIA. MONICA CL ELADIA. BAYLINA 29 
240060846360 GONZALEZ PEREZ MARIA. FEL CL SANTA ANA 1 
240060892032 FUERTES DIEZ FRANCISCO J CL CAMPANILLAS 1 
240061226074 LABANDA. LOPEZ MARIA CRIS CL BURGO NUEVO 17 
240061244969 FERNANDEZ GARCIA ANGELA CL SAN ROQUE 26 
240061563655 PRIETO RODRIGUEZ CESAR AV SAN IGNACIO DE LO
24 0061585378 LOPEZ VALERA. AGUSTIN CL LOPE DE VEGA. 14 
240062167075 MARTIN VELASCO ENRIQUE CL SUAREZ EMMA. 3 
240062183950 BARBA VIDAL MARIA. LUZ "CL LAGO LA. BAñA. 21
240062184455 GARCIA CEBA. JUSTINIANO CL ORDOfiO II 17
24 006224 9325 CASTRO PRIETO JULIAN CL DOñA. CONSTANZA. 14 
240062302.865 VALBUENA. MUÑIZ JOSE LUIS CL LA CORREDERA. 74 
240062435140 CARBALLO VALES LUIS CL BRIANDA. DE OLIVER
240062870024 MORALES MORAN MARIO CL MOISES DE LEON 16
240063004208 PUENTE SANCHEZ M CARMEN CL PLATERO REBOLLO 1 
241000044237 NUÑEZ NICOLAS JUAN GARLO CL JOSE VALGOMA SUAR 
241000140025 FRIJY --  HASSAN CL LA CHANA 17
241000418493 GARCIA VAZQUEZ JOSE RAMO CL LAGO LA BAÑA 29 
241000441028 ATMANI-- ASSAID CL REAL
241000523072 FUENTE DIEZ FERNANDEZ JO CL MISERICORDIA 10 
241000714749 FULGUEIRAS POSE JUAN PED CL PRINCESA 7 
241000716466 GARCIA RUBIN ERIC CL FRUELA. II 9
241000844485 FIDALGO MARTIN JOSE LUIS AV ASTORGA 82 
241000882477 LLORENTE LLORENTE MIGUEL PZ DEL GRANO 36 
241000989884 GUTIERREZ BRAVO JOSE LUI CT ALFAGEME 113 
241001153269 MIRON CAÑA. JOSE MIGUEL CL MEJICO 6 
241001244007 PAZ DE LA FUENTE JOSE AN CL GENERAL BENAVTDES 
241001646555 POZO GALLEGO LINA MARIA CL SANTA. ANA 31 
241001741939 VILLAR ORTIZ CRISTIAN CL LANCIA. 4
241001784577 ALVAREZ RODRIGUEZ OSCAR CL LOS PISONES 5 
241002130949 IGLESIAS GARCIA ROBERTO ZZ NO CONSTA. 
241002397596 LOPEZ GARCIA MARCOS CL MIGUEL FUSTEGUERA. 
241002487324 MERINO FERNANDEZ JOSE OL CL JUAN DE PERRERAS 
241002921501 ALONSO RODRIGUEZ PATRICI CL CONDE GUILLEN-LOC 
241003123379 SACRISTAN FERNANDEZ MARI CL SAN GUILLERMO 34 
241003168243 LOPEZ VARONA. MIGUEL ANGE AV SAN MAMES 22 
241003401750 GARCIA MARTIN SUSANA CL RAMON Y CAJA! 17 
241003547351 BADAL --  ABDERRAHMAN AV VALLADOLID 2
241003634045 OTERO ALONSO ROBERTO CL LAGO DE CARUCEDO 
241003721244 ANEL MARTIN GRANIZO JULI AV REYES LEONESES 14 
241003741048 GONZALEZ RODRIGUEZ SERGI CL NICOMEDES MA.TIN M 
241003850980 ENRIQUE ARRANZ PEDRO AV ASTORGA 8 
241003911709 MAXWELL HUDSON --  ANTON CL GENERAL SANJURJO
241004581817 EL IDRISSI --  MHAMED CL LAS PRESILLAS__N
241004670026 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL REYES CATOLICOS*1 
241004800772 BERMUDEZ JIMENEZ MANUEL CL ALTOS DEL DUERO 1 
241004996590 GAYO PRIETO MARIA ELENA. AV ESPAñA 38 
241005016091 GARCIA FIDALGO MARTA MAR CT GRADEFES 30
241005016091 GARCIA FIDALGO MARTA. MAR CT GRADEFES 30 
241005076618 GONZALEZ CLAUSIN CLARISA. CL LA ERMITA. 11 
241005143003 VIDAL VOCES JONA.TAN CL ACEBRERO 4 
241005229390 ATMANI --  AHMED CL QUINTANILLA 3
241005251521 PEREZ UGIDOS MARIA CARME CL OBISPO MANRIQUE 5 
241005257480 LOPES --  ARMANDO AÜGUST CL LAS VIñAS
241005538881 ALLER ALLER RODRIGO CL EL PISON 
241005632548 GONZALO JAMBRINA JUAN CL MOISES DE LEON 30 
241005702872 NIETO MARTINEZ FERNANDO CR MADRID CORUÑA. 302 
241005776836 FERNANDEZ GARCIA MARIA. P CL LOPE DE VEGA 12 
241005967200 BLANCO LOPEZ MERCEDES CL LA EDRADA 118
24005 LEON 02 24 2003 013424268 0603 0603
24350 VEGUELLINA D 02 24 2003 013541779 0603 0603
24004.. LEON 02 24 2003 013424369 0603 0603
24009 TROBAJO DEL 03 24 2003 013424470 0603 0603
24006 LEON 03 24 2003 013427403 0603 0603
24198 VIRGEN DEL C 02 24 2003 013542385 0603 0603
24001 LEON 02 24 2003 013427504 0603 0603
24270 CARRIZO DE L 02 24 2003 013427605 0603 0603
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013480549 0603 0603
24005 LEON 03 24 2003 013427807 0603 0603
24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013480347 0603 0603
24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 013454580 0603 0603
24003 LEON 03 24 2003 013428716 0603 0603
24193 VILLAS INTA. D 03 24 2003 013428817 0603 0603
24750 BA. EZA. LA. 03 24 2003 013538042 0603 0603
24813 FUENTES DE P 03 24 2003 013538143 0603 0603
24002 LiEON 03 24 2002 013312438 0502 0502
24650 SANTA LUCIA 02 24 2003 013537638 0603 0603
24005 LEON 02 24 2003 013429019 0603 0603
24007 LEON 02 24 2003 013446601 0603 0603
24234 VILLAMA. AN 02 24 2003 013525211 0603 0603
24007 LEON 02 24 2003 013445789 0603 0603
24009 LEON 03 24 2003 013445991 0603 0603
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013507831 0603 0603
24006 LEON 02 24 2003 013448419 0603 0603
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013495505 0603 0603
24006 LEON 02 24 2003 013448116 0603 0603
24008 LEON 02 24 2003 013447813 0603 0603
24001 LEON 02 24 2003 .013447409 0603 0603
24549 CARRACEDELO 02 24 2003 013496414 0603 0603
24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 013447510 0603 0603
24300 BEMBIBRE 03 24 2003 013495909 0603 0603
24006 LEON 02 24 2003 013449126 0603 0603
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013493885 0603 0603
24001 LEON 02 24 20'03 013449732 0603 0603
24009 LEON 03 24 2003 013449934 0603 0603
24850 30 AR 02 24 2003 013449328 0603 0603
24005 LEON 03 24 2003 013450439 0603 0603
24006 LEON 02 24 2003 013450237 0603 0603
24007 LEON 02 24 2003 013452055 0603 0603
24400 PONFERRADA 03 24 2003 013495404 0603 0603
24491 SAN ANDRES D 02 24 2003 013495303 0603 0603
24400 PONFERRADA 03 24 2003 013494693 0603 0603
24234 VILLACALVIEL 02 24 2003 013524706 0603 0603
24003 LEON 02 24 2003 0134512.47 0603 0603
24400 CUATROVTENTO 02 24 2003 013494895 0603 0603
24007 LEON 03 24 2003 013451550 0603 0603
24198 VIRGEN DEL C 03 24 2003 013526423 0603 0603
24210 MANSILLA DE 02 24 2003 013526625 0603 0603
24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 013447005 0603 0603
24400 PONFERRADA 03 24 2003 013507730 0603 0603
24750 BA. EZA. LA. 03 24 2003 013526019 0603 0603
24003 LEON 02 24 2003 013444072 0603 0603
24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 013443264 0603 0603
24719 VTLLAOBISPO 03 24 2003 013520965 0603 0603
24344 SANTA MARIA. 03 24 2003 013521672 0603 0603
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013500656 0603 0603
24750 BA. EZA LA 03 24 2003 013518743 0603 0603
24001 LEON 03 24 2003 013440436 0603 0603
24006 LEON 03 24 2003 013439628 0603 0603
24007 LEON 03 24 2002 012103675 0302 0602
24750 BA. EZA LA. 02 24 2003 013518339 0603 0603
24210 MANSILLA DE 02 24 2003 013518137 0603 0603
24400 PONFERRADA 02 24 2003 013508235 0603 0603
24008 LEON 02 24 2003 013439426 0603 0603
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013499040 0603 0603
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013498939 0603 0603
24001 LEON 03 24 2003 013441648 0603 0603
24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 013440941 0603 0603
24007 LEON 02 24 2003 013441850 0603 0603
24008 VILLAQUILAMB 02 24 2003 013442153 0603 0603
24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013498434 0603 0603
24162 VILLAFA E 01 24 2003 000031501 0303 0403
24162 VILLAFA E 04 24 2003 005129758 0303 0403
24198 VIRGEN DEL C 03 24 2003 013442759 0603 0603
24385 SAN PEDRO DE 02 24 2003 013501262 0603 0603
24270 CARRIZO DE L 02 24 2003 013522076 0603 0603
24004 LEON 03 24 2003 013444678 0603 0603
24370 TORRE DEL BI 03 24 2003 013501060 0603 0603
24713 SUEROS DE CE 02 '24 2003 013522278 0603 0603
24006 LEON 03 24 2003 013445486 0603 0603
24700 ASTORGA. 02 24 2003 013522379 0603 0603
24002 LEON 02 24 2003 013443567 0603 0603
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RAZON SOCIAL/NOMBRE
REGIMEN 09 R.ESPECIAL
24813 OCEJO DE 11022003 010494969
DIRECCION PROVINCIAL DE ILLES BALEARS
,/IDENTIF.REG. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R. E . TRABAJADORES CTA. PROP . O AUTONOMOS
0521 07 240033551368 ALVAREZ MARTOS AFRICA CL OBISPO MERIDA 12 24400 PONFERRADA 02 07 2003 023673334 0603 0603 251,54
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FALENCIA
RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION IMPORTE








TRANSPORTES Y OBRAS OVTN CT GENERA.
VALCARCEL BA.YON ALFREDO 
ALVAREZ GARCIA MARIA. ROS 
FELIPE ABAD VANESA. 
CRESPO FERNANDEZ ESPERAN 
GIRALDEZ ARIAS OSCAR 
GARCIA POSADA. MORELIA SO 
ELKINIENE --  LORETA
VENTURA DIAZ MIGUEL ANGE 
VUELTA. PERRERO MARIA. ANG 
ALVAREZ 
DE LIMA
TD NUM. RECLAMACION PERIODO
YU-- CHEUNG PING
DÍONE --  NDONGO
GONZALEZ PEÑIN JUAN 
ALVES DINA CONCEICAO 
CADENAS LOPEZ DANIEL 




FERNANDEZ DOMINGUEZ AIDA. 
ALMUZARA JOVER JUAN ANTO 
ALVAREZ PEREZ ISABEL 
PEÑA. RICCHIO LIDIA VILMA 
VAZQUEZ ALVAREZ ANA. BELE 
CARDE! MOYA. MARIA VERONI 
VIDAL FERNANDEZ CESAR 
GONZALEZ MILLAN JUAN JOS 
VERGARA. SOTILLOS DAMASO 
MEDINA. GASCON GREGORIO 
VILLAREJO COLINAS JOSE L
GONZALEZ JOSE LU 
MENDES MARIA. RIT 
CABAÑAS RODRIGUEZ MARIA. 
SIERRA. GONZALEZ TAMARA 
PRIETO ALVAREZ AMALIA. 
RODRIGUEZ SANCHEZ SONIA 
STOCHITOIV-- LEONARD G
FUENTES FERNANDEZ ELIAKI 
ALVITES DE CARVALHO JACI 
RUBIO LOPEZ MARIA SALVIA 
PERRERO RAMOS MARCOS 
NEVES MARQUES MARCO ALEX 
HERRERA.-- RAMON DANIEL
MARTINEZ ALVAREZ JESUS 
RODRIGUEZ MARCOS JOSE 
ROBLA. ALVAREZ JOSE ANTON 
ALVAREZ TOLEDO SAAVEDRA 
TORRES RIO JOSE LUIS 
LOPEZ TEJEDOR JUAN ANTON 
BARREIRA MONTERO MARIA c 
BARROSO UDAONDO JOSE IGN 
GARBILLO TORRADO JORGE
REG. T./IDENTIF.






















































DE LA. MINERIA. DEL CARBON
DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 03 24 2003 013460947 0603 0603 251,54
AV FERROCARRIL 62 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013477418 0603 0603 251,54
CL RAMON Y CAJA! 2 24220 VALDERAS 03 24 2003 013548348 0603 0603 251,54
CL CONDE VALLELLANO 24270 CARRIZO 03 24 2003 013547944 0603 0603 251,54
PANAMA 11 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013476913 0603 0603 188,65
CL EMBALSE DE PEñARR 24400 PONFERRADA 03 24 2003 013475596 0603 0603 251,54
CL LA SIERRA 1 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2003 013459634 0603 0603 251,54
GLORIETA VILLAMIL 24400 PONFERRADA 02 24 2003 013476105 060*1 9
CL REAL 9 24008 NAVATEJERA 03 24 2003 013459836 0603 0603 251,54
AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON 02 24 2003 013459937 0603 0603 251,54
CL LA. CONSTITUCION 1 24100 VILLABLINO 02 24 2003 013475701 0603 0603 251,54
CL JUAN PERRERAS 4 24800 CISTIERNA 03 24 2003 013547742 0603 0603 251,54
CL VICENTE ALEXANDRE 24008 LEON 03 24 2003 013460543 0603 0603 251,54
AV DE ESPAñA 38 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013478630 0603 0603 251,54
CL RAñADERO 41 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013478529 0603 0603 251,54
CL PRINCIPAL 62 24009 OTERUELO DE 02 24 2003 013457513 0603 0603 251,54
CL OROZCO 148 24009 TROBAJO DEL 02 24 2003 013457614 0603 0603 188,65
CL ELOY REIGADA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2003 013479135 0603 0603 251,54
AV CAMINO DE SANTIAG 24 4 00 PONFERRADA. 02 24 2003 013479236 0603 0603 188,65
PZ DOCTOR BRIVA MIRA 24750 BA. EZA. LA. 02 24 2003 013549661 0603 0603 251,54
CL FUXIACA 22 24100 VILLABLINO 02 24 2003 013477822 0603 0603 251,54
CL LAGO LA BASA 29 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013477620 0603 0603 251,54
CL LA CEMBA 69 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013470142 0603 0603 251,54
AV LEON S/N 24196 CARBAJAL DE 03 24 2003 013554917 0603 0603 251,54
CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2003 013464179 0603 0603 251,54
CL YEDRA 10 24500 VTLLAFRANCA 02 24 2003 013473879 0603 0603 832,74
AV SAN MAMES 17 24007 LEON 03 24 2003 013468021 0603 0603 251,54
AV DE PORTUGAL 13 24400 PONFERRADA. 02 24 2003 013469334 0603 0603 235,55
CL CID 3 24003 LEON 02 24 2003 013410730 0603 0603 251,54
CL EL RELOJ 1 24400 PONFERRADA 02 •)& 2003 013469233 0603 0603 251,54
AV PADRE ISLA. 4 3 24002 LEON 02 24 2003 013407700 0603 0603 251, 54
PZ LA IGLESIA 1 24192 TROBAJO DEL 02 24 2003 013409417 0603 0603 251,54
CL LAS FUENTES 25 24007 VILLAOBISPO 02' 24 2003 013409316 0603 0603 251,54
AV COMPOSTLLA 24 24400 PONFERRADA. 03 24 2003 013471354 0603 0603 251,54
CL LA PUENTECILLA 2 24005 LEON 02 24 2003 013472566 0603 0603 251,54
CL LOS CAMPOS 1 24430 VEGA DE ESPI 03 24 2003 013472768 0603 0603 251,54
AV DE AMERICA, 31 24400 PONFERRADA 02 9 d 2003 013471051 0603 0603 367,39
PZ DEL BIERZO 3 24010 LEON 03 *> \ 2003 013408912 0603 0603 251,54
CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 02 24 2003 013408003 0603 0603 251,54
AV CONSTITUCION 15 24100 VILLABLINO 03 24 2003 013509750 0603 0603 251,54
CL JUAN CARLOS I 36 24393 SANTA. MARINA. 02 24 2003 013511164 0603 0603 251,54
CL JUAN RIVERA 9 24009 LEON 03 24 2003 013407902 0603 0603 251,54
CL CONSTITUCION 269 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 013409518 0603 0603 251,54
CL FRAY BERNARDINO D 24004 LEON 02 24 2003 013466506 0603 0603 251,54
CL LA IGLESIA 1 24192 TROBAJO -DEL 03 24 2003 013466405 0603 0603 251,54
CL EL SOL 42 24700 ASTORGA. 02 24 2003 013512275 0603 0603 251,54
CL SAN PEDRO DE CAST 24005 LEON 03 24 2003 013463472 0603 0603 251,54
CL LEOPOLDO PANERO 2 24006 LEON 03 24 2003 013463371 0603 0603 251,54
CL CALVO SOTELO 20 24500 VTLLAFRANCA 01 24 2003 000037662 0203 0803 1.648,80
CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 02 24 2003 013410023 0603 0603 251,54
CL COLOMBIA 3 24400 PONFERRADA 03 24 2003 013508437 0603 0603 251,54
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 10102829579 CANTERIAS NATURALES, S.A CT MADRID - LA CORUñ 24715 COMBARROS 03 10 2003 013427008 0503 0503 1.980,89
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
T./IDENTIF.REG. RAZON SOCIAL/NOMBRE CP. POBLACIONDIRECCION IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 470034046575 HERNANDEZ DELGADO JOSE G CL CERVANTES 2 24003 LEON 03 49 2003 011337331 0603 0603 251,54
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
T./IDENTIF. IMPORTERAZON SOCIAL/NOMBREREG. CP. POBLACIONDIRECCION
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
03 47 2003 013289181 0503 050347014 VALLADOLID
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA
TD NUM. RECLAMACION PERIODO
TD NUM. RECLAMACION PERIODO
0111 10 47103190502 VALEON ORIGEN 2000, S.L. AV PUENTE COLGANTE,
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E .'TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
05^.1 0/ 080522750002 ALLER GONZALEZ JOAQUIN AV SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 08 2003 060945317 0603 0603 235,55
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID
REG T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0521 07 410131615268 ALVAREZ BLANCO RUBEN
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
LG VTLLAMARTIN DEL S 24469 VILLAMARTIN 02 28 2003 062720014 0603 0603 251,54
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 33106069482 GANADOS ASTUR-LEONESES,
0111 10 33106069482 GANADOS ASTUR-LEONESES,
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
LG BARRIOS DE NISTOS 24368 VILLAGATON









REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240051447868 RAMIREZ LUENGOS JOSE ANT AV ANTIBIOTICOS 117 24009 LEON
03 09 2003 012227911 0603 0603 251,54
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E . TRABAJADORES CTA. PROP . O AUTONOMOS
03 25 2003 014006306 0603 0603
DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID
IMPORTECP. POBLACIONT./IDENTi: RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION
REGIMEN 05 R.E .TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
251,54PL LA ESTACION I0521 07 281006193565 MARTINEZ RICOY SERGIO
DIRECCION PROVINCIAL DE MALAGA
IMPORTECP. POBLACIONRAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCIONT./IDENTIF.REG.
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
AV
6.505,61AV
DIRECCION PROVINCIAL DE FALENCIA
T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBREREG. DIRECCION IMPORTECP. POBLACION PERIODO
REGIMEN 05 R.E .TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 330072784035 FERNANDEZ IGLESIAS ANGEL CL LAS ERAS 14 900,6224198 VIRGEN DEL C 02 34 2003 011322754 0603 0603
JOSE AGUADO 34
JOSE AGUADO 34
02 29 2003 025919460







24560 TORAL DE LOS 02 28 2003 062123664 0603 0603
0521 07 240053851549 ORDAS PERTEJO JOSE MANIJE CL OTERO
TD NUM.RECLAMACION PERIODO
TD NUM.RECLAMACION PERIODO
0111 10 29111132768 ANACRUSA S.L.
0111 10 29111132768 ANACRUSA S.L.
9467 1.568,00 euros
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Fomento
Habiendo sido levantadas las actas previas a la ocupación de las fincas sitas en los términos municipales de Rioseco de Tapia, Santa Ma de Ordás 
Soto Y Anuo Valdesamano, Espina de Temor y Tremor de Arriba y afectadas por el expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución 
de la obra ‘Mejora de la plataforma y firme carretera C.V. 128/21 de Tremor de Arriba a cruce con C-623 por Rioseco de Tapia P.K. 0 + 000 a P.K. 
38 + 456. Clave: 2.1 LE-40 , este Servicio Territorial, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52.7 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa, en relación con el artículo 48 de la misma y el 49 de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos 
afectados de acuerdo con el Edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto en los tablones de anuncios de los ayunta­
mientos de Rioseco de Tapia, Santa Ma de Ordás, Soto y Amío, Valdesamario, Espina de Tremor y Tremor de Arriba, en los lugares, fechas y 
horas que a continuación se detallan, para proceder al pago del 2° y 3er expediente de justiprecios por mutuo acuerdo de los derechos y bienes afec­
tados: J
Término Municipal: Rioseco de Tapia 
Lugar: Ayuntamiento de Rioseco de Tapia
FECHA HORA N° FINCAS
22-12-2003 10:00 ha 10:45 h 53,2,17,5,24,49,19,26,22,61,14,15 y 21
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Término Municipal: Santa Ma de Ordás 
Lugar: Ayuntamiento de Santa Ma de Ordás





Término Municipal: Soto y A mío 
Lugar: Ayuntamiento de Soto y A mío
FECHA HORA N° FINCAS
22-12-2003 13:00 h- 13:30 h 43,55,60,3,7,6,41,8,40,53,5,31,54,19,66,1,9,12,14,78,75 y 76
Término Municipal :Valdesamario 
Lugar: Ayuntamiento de Valdesamario









371,26U,773,25,233,89,.573,716,2,268,397,288,574,581,607,612,622 631 693 718 763 569 
18,132,121,129,485,504 y 711. , , , , ,
Término Municipal Igüeña —Espina de Tremor 
Lugar: Ayuntamiento de Espina de Tremor




149,153,284,224,17 MCOM,229,251,23 M,87,178,283,189,141,180,207 84 16 91 253 11 m' 
10 M y 27. •>■>■>■>■>■>
Término Municipal Igüeña -Tremor de Arriba 
Lugar: Ayuntamiento de Tremor de Arriba
P,CSL'nte convocatoria se realiza igualmente a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
FECHA HORA N° FINCAS - -- ---------------------------------
23-12-2003 13:30 h 14:15h
382,347,390,418,369,408,397,326,322,349,359,362,360,350,414,415,285 286 291 
292,308,391,343 1,398,311,310,307,324, 298,337,384,348 y 392.
120,00 euros
Forzosa^e 26 de abril °P°rtUn°S Y Cn eSpeCÍ$d al de los contenid°s en el artículo 49 del Reglamento de Ley de Expropiación
León, I de diciembre de 2003.-La Jefe del Servicio Territorial de Fomento, Ana Isabel Suárez Hidalgo.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Administración Local_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ayuntamientos
SAN ANDRÉS DELRABANEDO
Notificación edictal de resoluciones de expedientes sanción adores
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes 
sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según se dispone en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, a las personas 
o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra la resolución que se traslada, puede interponer recurso de reposición ante el limo, señor Alcalde, en el plazo de un mes o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo Provincial, en el plazo de dos meses.
Podrá utilizar cualquier otro recurso que estime oportuno.
En el supuesto de recurril en reposición, el recurso contencioso-administrativo no se podrá interponer hasta que se haya resuelto expresamente 
el de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo (artículos 89, 108, 109, 110, 116 y 117de la Ley 30/1992, modificada por la 
Ley 4/1999 y artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Las multas debeián abonarse dentro de los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación, ya que, de no hacerlo se procederá a 
su exacción por vía ejecutiva, con el recargo del 20%, intereses de demora y las costas que se causen.
Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, sita en la c/Antonio 
Vázquez Fernandez, número 5 bajo.
San Andrés del Rabanedo, 11 de noviembre de 2003,—El Alcalde, Miguel Martínez Fernández.
Expediente Nombre DNI Municipio infracte Fecha inf. Importe Ley / Reglamento
1336/02 DE LA MORAL DIEZ. SUSANA 1010101 LEON 26/09/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1368/02 DIEZ FERNANDEZ. JOSE LUIS 15348588 Soñar 06/10/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1369/02 LUNA FERNANDEZ. SANTIAGO 71404025 LEON 06/10/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1378/02 RODRIGUEZ ROMERO, MARIA ROSARIO 9755860 GIJON 08/10/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1388/02 ALVAREZ DIAZ, MARIANO 9800750 LEON 09/10/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1443/02 ALVAREZ MARTINEZ , MARIA BEGOÑA 09784778A San Andrés del Rabanedo 18/10/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1485/02 IGLESIAS MENENDEZ ALEJANDRO 76940566 Tineo 24/10/2002 120 ORDENANZA MUÑICIPAL
1489/02 ALVAREZ ROBLES, CESAR 09697792A León 26/10/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1492/02 GARCIA MARQUES, CARMEN 10062526 Ponferrada 26/10/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1525/02 GONZALEZ ALVAREZ GERMAN 10145245Z San Andrés del Rabanedo 30/10/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1539/02 LOZANO ALONSO, MARIO RAMON 9713684 León 31/10/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1560/02 VILORIA REPRESENTACIONESSL B24306490 LEON 29/10/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1572/02 LORENZO PELAEZ, M* DEL SOL 9781944 LEON 05/11/2002 120 ORDENANZA MUNICIPAL
1573/02 ALVAREZ SANCHEZ PALOMA 43062369 SAN ANDRES RABANEDO 05/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1482/02 ARGUELLO PERRERO, JOSE MANUEL 9760536 Bercianos del Páramo 25/10/2002 120 ORDENANZA MUNICIPAL
1535/02 QUIÑONES HOMBRABELLA, M. CRISTINA 33512797 Pozuelo de Alarcón 31/10/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1690/02 MIGUELEZ DEL RIEGO, SANTIAGO 10172283 Villarejo de Orbigo 20/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1708/02 BARRIOLUENGO GORGOJO, FRANCISCO J. 9729051 LEON 21/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1709/02 ROMERO GUTIERREZ. MANUEL FCO. 9760427 LEON 22/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1710/02 GONZALEZ DEL VALLE. MARIA CONSUELO 9486018 LEON 22/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1747/02 COM. TALLERES ELECTRON B24249418 León 28/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1762/02 ROBLES NICOLAS, GREGORIO 9484798 LEON 01/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1768/02 FERNANDEZ ROMO, FRANCISCO 9741198 San Andrés del Rabanedo 02/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1772/02 GARCIA GARACIA, FELIX 9671648 Villaquilambre 02/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1773/02 JIMENEZ GARCIA, MARIA CAMINO 98805826 LEON 02/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1783/02 GONZALEZ SANCHEZ DANIEL 10051223 Ponferrada 02/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1795/02 MARTINEZ MUÑOZ EDUARDO 9755167 LEON 03/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1798/02 GHEORGHE,DAN 3827517 LEON 03/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1801/02 ROCHA DA SILVA. AGOSTINHO A X0356210D Chozas de Abajo 03/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1807/02 CONCASE SL B24275003 Ponferrada 03/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1809/02 EXPORT HALAL SL B24430803 LEON 04/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1813/02 MARCOS FERNANDEZ SILVIA MARIA 98771672 LEON 04/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1815/02 CEPEDA DOMINGUEZ MARIA DEL MAR 9760164 San Andrés del Rabanedo 04/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1820/02 GARCIA MORAN, JOSEFA 10167628 LEON 06/10/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1828/02 ZAPATA MUÑOZ EDWIN ALONSO X3519717G San Andrés del Rabanedo 08/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1841/02 BARRIENTOS JASARES, MIGUEL ANGEL 9737994 Villamañán 10/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1843/02 JUAN JUAN, SANTIAGO 71545022 San Andrés del Rabanedo 10/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1863/02 BAAMONDE LUSQUIÑOS, RAIMUNDO 32281135 PONTEVEDRA 05/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1869/02 GONZALEZ LOPEZ SANTIAGO 9770345 LEON 12/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1874/02 ORDAS FERNANDEZ M* CAMINO 5383509 LEON 13/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1881/02 ALVAREZ REY, JOSE MANUEL 10043262 Toreno 14/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1882/02 CASTRO PRIETO, JENARO 9705371 Parla 14/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1892/02 GUTIERREZ CANAL. FELIX MANUEL 11041906 LEON 16/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1893/02 FUERTES ALVAREZ LUCINIO 9675791 San Andrés del Rabanedo 17/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1904/02 GOMEZ FERNANDEZ ARGIMIRO 9731566 Valveroe de la Virgen 20/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
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Expediente Nombre DNI Municipio infracte Fecha inf. Importe Ley / Reglamento
1905/02 FUENTES FALENCIA, ALFREDO 9711178 San Andrés del Rabanedo 22/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1911/02 ROLDAN GARCIA, PRUDENCIO 9795186 Garbillos de los Oteros 21/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1930/02 TRUCK SL. LEONCAR 9761308 LEON 24/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1931/02 NICOLAS TORICES, SAN JOSE 9794650 San Andrés del Rabanedo 24/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1947/02 BANDERA VILLANUEVA, CELESTINO 9741604 San Andrés del Rabanedo 30/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1956/02 CAPILLAS PARAMO, ALBERTO RUIZ 13148435 BURGOS 30/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1588/02 LARIN OZORES. MARIA ASUNCION 71412522 VILLAS LINO 07/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1591/02 SARIEGOS SARDON. ALBINA ENRIQUETA 34099927 LEON 07/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1603/02 RODRIGUEZ ROMERO, MARIA ROSARIO 9755860 GIJON 05/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1620/02 FERNANDEZ LLORENTE. DANIEL 71429069 LEON 13/11/2002 120 ORDENANZA MUNICIPAL
1628/02 LOPEZ LOPEZ, ANGEL 10076153 Bembibre 14/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1648/02 ASESORIA AFYCEX SL B24446031 San Andrés del Rabanedo 15/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1671/02 LLAMERA ALVAREZ JOSE LUIS 9710526 León 19/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1675/02 GRUPO COMERCIAAUTOMATICOS A24033045 Ponferrada 19/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1677/02 GRUPO COMERCIAAUTOMATICOS A24033045 Ponferrada 19/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1682/02 ALVAREZ DIAZ, MARIANO 9800750 León 20/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1687/02 MEDINA RODRIGUEZ, JOSE LUIS 9757150 San Andrés del Rabanedo 20/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1701/02 BARRIOS PRIETO, MARIA TERESA 9770878 LEON 21/11/2002 * 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1740/02 GARCIA MORALES. SERGIO 9701881 San Andrés del Rabanedo 29/11/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1767/02 PAZ PEREZ, CELIA San Andrés del Raoanedo 01/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1774/02 SOLIS FERNANDEZ, MANUEL ANTONIO 9766255 Crémenes 02/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1818/02 JIMENEZ BARRUL, FRANCISCO 9727534 San Andrés del Rabanedo 05/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1924/02 MARTINEZ SANCHEZ, LUIS GONZALO 09754221J LEON 24/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1957/02 CARRIEDO GARCIA, JONATAN 71441579 LEON 30/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
10//03 MALLO PRIETO, RUBEN 10200996 Astorga 03/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
12//03 YAGUEZ FERNANDEZ. CARLOS 71421340 León 05/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
/16/03 ESCUDERO TOME. JEREMIAS 9677191 LEON 05/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
17//03 GALLEGO QUIROGA, MANUEL 34945764 LUGO 05/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
24//03 SOARES RUBIAL, MARIA MERCEDES 71430922Y San Andrés del Rabanedo 07/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
28//03 SANTOS RIESCO, JOSE 09759815H San Andrés del Rabanedo 10/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
32/03 ALONSO GONZALEZ, AURORA 9734511 LEON 10/01/2013 50 ORDENANZA MUNICIPAL
38/03 HIDALGO CHAMORRO. LUIS 9654281 LEON 11/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
63/03 PANADERIA Y REP. LEONESA B24247926 LEON 05/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
66/03 SOTO MANZANO, M* DEL CARMEN 9741858 LEON 16/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
74/03 FERNANDEZ RODRIGUEZ . ELOY CANDIDO 09582438V LEON 03/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
78/03 RUBIO ALVAREZ SILVIA 9787100 San Andrés del Rabanedo 15/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
82/03 HERNANDEZ JIMENEZ PEDRO 9803658 LEON 16/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
90/03 GARCIA FONTANO. MANUEL JOSE 9732086 Rioseco de Tapia 17/01/2003 120 ORDENANZA MUNICIPAL
100/03 GONZALEZ PRIETO, ISOLINA 9645347 LEON 16/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
106/03 YAHYA AMEUR X2999461 LEON 22/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
113/03 GARCIA QUINTANA. M* DEL MAR 9746443 LEON 23/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
125/03 ALONSO LORENZANA, ARTURO 9710176 LEON 24/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
135/03 RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL 9673435 LEON 26/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
153/03 LLAMAZARES BOYANO, NICANOR 9779908 San Andrés del Rabanedo 30/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
155/03 FCE BANK PLC SUCURSAL ENESPAÑA A0063712 MADRID 31/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
170/03 VALLADARES FONTANO, JUAN MANUEL 9786824 San Andrés del Rabanedo 03/02/2003 120 ORDENANZA MUNICIPAL
177/03 GARCIA ALVAREZ MONICA 10200340R BENAVIDES 04/02/2003 120 ORDENANZA MUNICIPAL
183/03 CADENAS CASTRO, ISIDORO 9723442 Laguna de Negrillos 03/0272003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
203/03 JUAN ALCOBA, M* CARMEN 10199624 Carrizo 06/02/2003 120 ORDENANZA MUNICIPAL
215/03 GARCIA SALVADOR, MARIA SUSANA 9761952 LEON 06/02/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
245/03 USO NARIZ BELBER, FCO. JAVIER 9289113 MADRID 11/02/2003 120 ORDENANZA MUNICIPAL
69/03 MARCOS CANO, RUBEN 9800688 Villaquiiambre 15/01/2003 120 ORDENANZA MUNICIPAL
96/03 CERRIÑO RAMOS, JESUS JAVIER 9761867 LEON 21/01/2003 120 ORDENANZA MUNICIPAL
1490/02 CASTRO BENAVIDES. FELIPE 71542847J San Andrés del Rabanedo 26/10/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1771/02 DE LA MATA GONZALEZ MARIA 09637842Z SAN ANDRES RABANEDO 02/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1785/02 SISTEMAS Y COMUNICACIONESDOS MIL DOS SL 824381329 LEON 02/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1855/02 JIMENO FERNANDEZ ELVIRA 10193164 LEON 03/1272002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1895/02 DIEZ GUTIERREZ DELMIRO Y OTRO 9683826 San Andrés del Rabanedo 17/12/2002 50 ORDENANZA MUNICIPAL
1331/02 FIDALGO OBLANCA, PEDRO 09757221T VALLADOLID 23/09/2002 120 ORDENANZA MUNICIPAL
36/03 FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 9762550 LEON 11/01/2003 50 ORDENANZA MUNICIPAL
8890 194,40 euros
